





































Después de su renuncia al papado, cada vez se reconoce más, en 
diferentes ámbitos, la importancia del pensamiento de Joseph 
Ratzinger para el mundo contemporáneo. Diversos autores, incluso 
ateos o agnósticos, señalan que se trata de uno de los intelectuales 
más rigurosos y sugerentes del siglo pasado. Queda entonces para 
la historia el análisis sereno de su obra, con el fin de que sea mejor 
comprendido, más allá de las circunstancias históricas en las que 
desempeñó su misión pastoral.
El principal objetivo de este libro es precisamente profundizar en 
el pensamiento filosófico del profesor alemán, en las obras publica-
das antes de su elección como obispo de Roma. El análisis de sus 
escritos permite articularlo en torno a cuatro áreas principales: la 
ciencia y la fe, el poder y la política, la libertad y la ética, la religión y 
el diálogo intercultural.
Se pretende responder ―entre otras― a preguntas como: qué papel 
puede tener el amor en la relación entre razón y fe; cómo evitar que 
el manejo de los pueblos dependa del capricho de los poderosos de 
turno; cómo descubrir nuevos modos para promover el derecho y la 
ética y, por tanto, para procurar la paz; qué apoyo necesita la liber-
tad para ser verdadera; cómo mejorar el diálogo entre las diversas 
religiones del mundo y entre la religión y las principales corrientes 
culturales contemporáneas; cuál es, en últimas, el sentido de la his-
toria, el espacio abierto en el que todos podamos encontrarnos sin 
perder nuestro valor y dignidad.
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La situación actual del hombre frente a la ciencia y a la biotecno-
logía hace necesario el repaso de una serie de conceptos que son 
básicos para que esta relación no rebase los límites humanos, y sea 
respetuosa con la dignidad de la que es titular todo ser humano. 
En este sentido, la Bioética, como “ciencia puente”, ayuda a regular 
las actuaciones de la persona con la vida en general, pero particular-
mente con la vida humana, que no admite contemplaciones por su 
particular proyección a la trascendencia.
 
Y esos aportes que la Bioética nos brinda, los podemos encontrar 
en cuatro grandes campos que son: los problemas éticos que se 
presentan en el ejercicio de las profesiones sanitarias; los problemas 
éticos que pueden emerger en la investigación con seres humanos; los 
problemas sociales inherentes a las políticas sanitarias y los problemas 
relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos, 
plantas, microorganismos, animales y, en general, lo que se refiere al 
equilibrio del ecosistema.
Esta es la visión que se plantea en El ser humano y su dimensión 
bioética, donde la reflexión central convoca al lector a replantear la 
verdadera dimensión del hombre frente a los desarrollos de la cien-
cia y la biotecnología.
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Mis primeros encuentros con las obras de Joseph Ratzinger se re-
montan a los estudios de teología. Recuerdo que uno de los primeros libros 
que leí fue Creación y pecado, y cuánto me impresionó cómo fundamentaba la 
teología moral en la teología de la creación. Más adelante fui adentrándome 
en sus demás obras. Desde el primer momento me llamó la atención que su 
pensamiento no era consistente con la idea negativa que transmitían sobre 
su autor los medios de comunicación. 
Gracias a Dios pude tratarlo personalmente en Roma y después coin-
cidí una vez más con él, en España, cuando recibió el doctorado Honoris Cau-
sa en la Universidad de Navarra. No lo reseño por presumir, sino para dejar 
claro que hablo desde mi experiencia personal. Al hablar con él quedé sor-
prendido por la sencillez, por su humildad y disponibilidad, pues llamaba la 
atención encontrárselo por la calle como un ciudadano cualquiera, sin guar-
daespaldas ni limosinas. Y el interés con que te acogía, incluso con cariño. 
En el año 2005 me llamó especialmente la atención el Viacrucis que 
escribió por encargo de Juan Pablo II. Y también me impresionó su discurso 
en Subiaco sobre la situación de la cultura actual, la víspera del fallecimiento 
de su predecesor. Por mis labores docentes y pastorales, estuve muy pen-
diente del cónclave en que fue elegido como Romano Pontífice. Y analicé 
con cuidado la homilía que pronunció, como decano del colegio cardenali-
cio, al inicio de la reunión de los cardenales electores. Recuerdo que algún 
vaticanólogo afirmó que, con esas palabras, había “sepultado su candidatu-
ra”. ¿Por qué razón?
Fue ese día cuando habló de la “dictadura del relativismo”, a modo de 
diagnóstico de la sociedad contemporánea:
 ¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últi-
mos decenios!, ¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas de 
pensamiento!... La pequeña barca del pensamiento de muchos cris-
tianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un 
extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del 
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colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misti-
cismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen 
nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los 
hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error (cf. Ef. 4,14). A 
quien tiene una fe clara, según el Credo de la Iglesia, a menudo se le 
aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo, 
es decir, dejarse «llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina», 
parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va 
constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada 
como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y 
sus antojos.1
Una vez que fue elegido como Obispo de Roma, decidí tomar como 
línea de mi investigación personal en la Universidad de La Sabana el pensa-
miento de Joseph Ratzinger hasta el momento de recibir el papado. Desde el 
primer momento vi que mi tema no sería su teología, área en la que ya había 
muy buenos expertos, a los cuales debo mucho, sino el pensamiento filosó-
fico que aparece en sus publicaciones. En el análisis de sus escritos observé 
que trata con profundidad variados temas filosóficos, que a mi modo de ver 
se articulan en torno a cuatro áreas principales: la ciencia y la fe, el poder y la 
política, la libertad y la ética, la religión y el diálogo intercultural. Son esos 
los cuatro estudios que presento en este libro. 
En el primer capítulo analizo por qué razón Joseph Ratzinger afir-
ma que el encuentro entre el cristianismo y el mundo grecolatino no fue 
conflictivo, pues ambos coincidían en la vía racional para superar el mito. 
Estudio también cómo Lutero rechazó el papel de la filosofía en la religión 
y consolidó el fideísmo. Más adelante analizo cómo la venganza de la ra-
zón consistió en otro extremo: el positivismo, que es una de las claves del 
mundo actual. Por último, presento la propuesta de Ratzinger para superar 
esa doble mutilación humana: recuperar la mutua fidelidad entre fe y razón, 




En el segundo capítulo examino las publicaciones en las que Joseph 
Ratzinger busca la mutua imbricación de la vida política con la teología y 
sus propuestas de solución para las aporías actuales. En primer lugar estu-
dio cómo el planteamiento cristiano presupone que el componente social y 
político forma parte de la esencia humana y cómo el cristianismo introdujo 
un sano dualismo en las relaciones entre Estado e Iglesia. Después analizo 
cuáles fueron los motivos que llevaron a rechazar el fundamento sacro de la 
historia y del Estado. En el tercer punto expongo las divisiones que siguie-
ron al giro moderno: el laicismo, las Iglesias estatales, y los diversos socia-
lismos, democráticos o totalitarios. Más adelante estudio cómo se pasó de 
las guerras del siglo XX a lo que Ratzinger denomina “la dictadura global”. 
Finalmente pretendo justificar por qué razón la justicia y la ética son factores 
clave en la búsqueda de la paz.
En el tercer capítulo intento un acercamiento al tema de la libertad 
en el pensamiento de Joseph Ratzinger, de acuerdo con su análisis históri-
co: primero estudio cómo se ha entendido la libertad en la Biblia y en la fe 
cristiana; después expongo el peculiar concepto de libertad que se formó en 
la Ilustración y que aún hoy sigue modelando el pensar de las mayorías. Al 
final presento la propuesta del teólogo alemán sobre la necesidad de recu-
perar el valor de la relación metafísica entre libertad y verdad.
En el cuarto capítulo estudio el pensamiento de Ratzinger sobre las 
religiones y el diálogo intercultural, que comienza con una presentación fe-
nomenológica de la evolución del hecho religioso: en primer lugar analiza 
las religiones antiguas y su relación con el mito; después compara las tres 
maneras de evadirse del mito: por la mística de la identidad, por la revolu-
ción monoteísta, o comprensión personal de Dios y por las ilustraciones 
hebrea y griega. Más adelante estudia la implantación del cristianismo en el 
ambiente cultural griego y las consecuencias de haberse presentado como 
seguidores del Dios de los filósofos frente a los dioses de las otras religio-
nes. Una vez planteado el marco histórico, estudio el interrogante por el 
valor salvífico de las distintas religiones y presento las tres orientaciones 
fundamentales: el exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo. Con estos 
presupuestos, ofrezco la argumentación de Ratzinger sobre el diálogo inte-
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rreligioso, que busca alcanzar una verdadera universalidad en medio de la 
pluralidad de civilizaciones. El fundamento metafísico para esta misión es 
que la unidad de la esencia humana, tocada ocultamente por la verdad, hace posible el 
encuentro de las culturas.
Antes de terminar esta presentación, no puedo dejar de agradecer a 
las personas que me han ayudado con sus sugerencias, especialmente a los 
profesores P. Blanco, C. Carbonell, A. Eslava, I. García, C. Rojas y J. F. Sellés. 
Publico ahora en un solo tomo estos estudios pues he visto que, a pesar de 
sus limitaciones, a muchos lectores y alumnos les han servido para acercar-
se a una visión de conjunto del pensamiento filosófico de Joseph Ratzinger. 
Espero que las propuestas del teólogo alemán inspiren a muchas más per-
sonas para ser “cooperadoras de la verdad”, como reza su lema episcopal.
Bogotá, 26 de enero de 2014
